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RESUMEN 
Al concluir los estudios de Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 
Pedagógico se presenta como producto final el presente Plan de Acción que constituye 
una respuesta a la problemática presentada “Capacidades Docentes en la aplicación 
de procesos didácticos en el área personal social” , para lograr aprendizajes 
significativos en los niños. Se planteó como objetivo general promover la práctica 
eficiente de los procesos  didácticos en las sesiones de aprendizaje   para el logro de 
competencias;  para ello se plantearon alternativas de solución  desde la práctica 
pedagógica desarrollar la profesionalidad docente, implementando talleres de 
capacitación y actualización a partir de los conocimientos de procesos pedagógicos, 
didácticos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su entorno ; 
orientadas hacia el logro e metas de aprendizaje; así mismo organizar espacios 
motivadores  de integración y socialización para el desarrollo de la autonomía , 
creatividad, criticidad en un clima de democracia en los estudiantes .Se empleó  como 
insumos el árbol de objetivos, el mapa de ´procesos, cuadro del diseño de 
implementación del plan y finalmente la matriz de monitoreo y evaluación que 
contempla 3 etapas : planificación, implementación y seguimiento, durante todos estos 
procesos se conto con la participación  de la comunidad educativa en un ambiente de 
buen clima institucional .Con este trabajo de investigación se busca adquirir un estilo 
de liderazgo transformacional con establecimiento de metas y expectativas y la 
promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los maestros. Viviane 
Robinson (2008) 
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CAPACIDADES DOCENTES EN LA APLICACIÓN DE PROCESOS 
DIDACTICOS EN EL AREA PERSONAL SOCIAL. 
 
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DIDACTICOS EN EL AREA 
PERSONAL SOCIAL PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
 , EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E N° 037 “VIRGEN DE LA LUZ” DEL P.J 9 DE 
OCTUBRE CHICLAYO. 
INTRODUCCION                                 
El presente Trabajo de Investigación Plan de Acción  busca dar solución a uno de los problemas 
educativos más resaltantes que se diagnosticaron en la I.E nº 037 “Virgen de la Luz” , ubicada 
en la calle Bernabé Cobo s/n  del  el P.J 9 de octubre; creada con R.D nº 0282 del 12 de mayo 
de 1981, cuenta con un amplio terreno de 1700 m2 y una área construida de 500m2  nos 
encontramos rodeados de parques , y pequeña cancha deportiva, pero existe un descuido por 
parte de las autoridades locales y la población con respecto a la conservación del medio 
ambiente no  cuidan , ni se dan mantenimiento a las áreas verdes y acumulan la basura en las 
esquinas trayendo como consecuencia la presencia de moscas y roedores , al interior de la I.E  
se ha dado el mantenimiento respectivo a los que les diferentes ambientes educativos   y juntos  
docentes, padres de familia y niños realizamos un trabajo colaborativo pegando afiches carteles  
con temas alusivos al cuidado del medio ambiente.   
La I.E en la actualidad atiende a 120 niños en edad pre escolar distribuidos en 4 secciones en 
turnos mañana y tarde. el personal lo conforman la directora designada mediante concurso 
público, 2 docentes, 1 auxiliar de educación y 1 administrativo. en los últimos años la I.E ha 
ganado un prestigio dentro de la comunidad  ya que hemos incrementado nuestra  población al 
100% ; se detecta que los niños al ingresar a la I.E  manifiestan  ciertos modos de crianza que se 
expresan en su actuar con los adultos y con sus pares , también toman al juego como su 
actividad principal y a través  del cual adquieren nuevos aprendizajes, los niños son creativos, 
expresivos , participativos ,manifiestan sus emociones ; así mismo las docentes demuestran una 
actitud para el cambio , realizan un trabajo colaborativo , reflexivo , se asume compromisos y 
consensos para el cumplimiento de metas . Se aplican las nuevas metodologías y se trabaja en 
un ambiente de buen clima institucional. Al realizar el diagnóstico y el monitoreo se evidencia 
que aun las docentes requieren fortalecer la práctica de procesos didácticos en el área de 
personal social. 
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El Diplomado y la Segunda Especialidad me ha permitido estar en constante motivación y 
actitud de cambio ,en los temas tratados en habilidades personales nos ha llevado a tomar 
conciencia sobre nuestra vida personal  , trazar un rumbo para el logro de nuestras metas 
personales , profesionales y sociales así mismo se ha puesto en práctica la comunicación 
asertiva , la empatía, el manejo de emociones. la dirección escolar me permitió hacer un análisis 
de la realidad actual de la I.E, el diagnostico detallo la problemática relacionada a los 
aprendizajes, los procesos de gestión, la convivencia, los procesos de pedagógicos y la 
interacción con la comunidad educativa., así también el rol fundamental el líder pedagógico con 
capacidad para influir sobre un grupo de personas y guiarlos hacia el logro de metas. en lo 
referente a planificación escolar internalice los nuevos enfoques y procesos de la gestión 
escolar, de esta manera se tomaron decisiones compartidas en el consenso educativo, se 
plantearon la visión y metas institucionales, la elaboración y evaluación de documentos 
normativos la gestión del tiempo, la priorización de tareas, la reflexión, asumir compromisos. en   
gestión curricular me permitió visualizar el currículo nacional, así como algunas competencias, 
enfoques transversales, estándares, perfiles, tipos de evaluación y la labor del directivo como 
gestor de los aprendizajes. en el módulo de monitoreo y acompañamiento, la importancia del 
MAE, motivar y concientizar a las docentes sobre el rol del monitoreo, acompañamiento y 
evaluación en el mejoramiento y perfeccionar su labor educativa para el logro de los 
aprendizajes. 
El presente informe de plan de acción abarca 7 apartados:  
El Análisis de los resultados del diagnóstico, en el se realiza una descripción de la 
problemática identificada en la institución educativa la cual es motivo de estudio para plantear 
alternativas de solución. Asimismo, para la identificación del problema se tuvo en cuenta la 
conveniencia, para que sirve esta información; la relevancia social determinar quiénes se 
beneficiaran con el estudio y la implicancia de la práctica que ayudara a resolver la 
problemática. La Propuesta de solución: parte del marco teórico enriquecidas con los aportes 
de las experiencias exitosas referidas al tema y las referencias bibliográficas que nos han  
permitido conceptualizar los aportes de los estudios previos relacionados con el tema.                                                                                                
En este capítulo se realiza la propuesta de solución del problema basada en la gestión por 
procesos, participación, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones y la práctica educativa 
que propone las formas de aprendizaje de los estudiantes, basados en el enfoque territorial. 
El Diseño del Plan; en  se visualizan los objetivos estratégicos a implementar, así mismo las 
estrategias, el presupuesto, el cronograma de actividades .La Evaluación del Plan de Acción 
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 se plantean las etapas de Planificación, implementación seguimiento; así como las estrategias, 
actores, instrumentos y recursos. Finalmente en el acápite 5 se visualizan las conclusiones y 
recomendaciones ; referencias bibliográficas  que sustentan nuestra investigación y anexos. 
 
1.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO. 
      1.1 Descripción general de la problemática identificada. 
      La Institución Educativa N° 037 “Virgen de la Luz” de Chiclayo no se encuentra ajena a la 
problemática que atraviesan las instituciones educativas de la región , relacionadas con la 
gestión de los aprendizajes, por lo tanto nuestro problema priorizado se define: Deficiencias en 
la aplicación de los procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje limitando el 
aprendizaje significativo en el área personal social esta problemática dificulta el 
cumplimiento de uno de los objetivos institucionales como es la formación de niños autónomos, 
creativos, resolutivos, críticos con elevada autoestima y practica de valores y con formación 
ciudadana. 
     La problemática planteada se definió después de un análisis del contexto donde participaron 
en forma activa los agentes educativos , teniendo como punto de partida las dimensiones de la 
gestión escolar: los aprendizajes, los procesos pedagógicos y didácticos, la gestión y liderazgo y 
la convivencia ; se empleo la técnica de la chacana y la lluvia de ideas se priorizo esta 
problemática teniendo en cuenta su viabilidad, urgencia , causalidad e impacto en la gestión 
escolar, y se confirmo a través del monitoreo realizada a las docentes donde se evidencia no 
aplicaban a profundidad los procesos didácticos en el área personal social además desconocían 
algunos enfoques de esta área, su practica pedagógica se centraba a desarrollar competencias en 
otras áreas descuidando los campos de acción del área en estudio :” desarrollo personal, 
desarrollo sicomotor y cuidado del cuerpo, ejercicio de ciudadanía y la formación cristiana,” 
(Rutas de Aprendizaje fac,1 año 2015 ). 
La propuesta del presente estudio que se basa en el enfoque de procesos pretende la mejora de la 
práctica docente  y  el proceso enseñanza aprendizaje y el logro de los objetivos institucionales 
en busca de la eficiencia ;  y de nuestra visión “ la formación de niños, autónomos, creativos y 
democráticos” 
Se visualiza que esta problemática guarda relación en el compromiso de gestión uno del 
Progreso Anual de los Aprendizajes por cuanto se espera un incremento a ya que al fortalecer  el 
desempeño docente repercutirá en los porcentajes de logro de las competencias propuestas en 
las diferentes áreas de desarrollo y el compromiso cuatro de acompañamiento y monitoreo de la 
práctica docente,  tiene por finalidad  la autorreflexión de las docentes sobre su práctica en el 
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aula y rol del directivo orientar y  conducir a su equipo hacia niveles superiores de desempeño 
para la mejora de los aprendizajes  y asegurar de manera sostenida las mejoras educativas a lo 
largo del tiempo. Así mismo se relacionan con las dimensiones sobre liderazgo pedagógico 
planteadas por Vivian Robinson (2008)  El establecimiento de metas y expectativas, que debe 
plantear el directivo para comprobar logros el funcionamiento efectivo de la institución 
educativa  y la promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los maestros, 
que propone el director liderando la labor docente, basada en colaboración mutua, la 
autorreflexión, el trabajo colaborativo y la formación continua en busca del mejoramiento de la 
practica  en el aula para lograr mejores aprendizajes.  
      La revolución educativa latino americana para el siglo XXI nos reta a los líderes 
pedagógicos asumir un compromiso de cambio y transformación, cuyo ideal es brindar una 
educación de calidad, equidad e inclusión. 
La evidencia internacional señala que el docente y las prácticas en el aula son unas de las 
principales variables que afectan el rendimiento  escolar.” La formación inicial y continua de los 
docentes, la motivación, las practicas pedagógicas y los recursos disponibles en el aula” . a nivel 
de Latinoamérica según estudios realizados por ( TERCE 2015) se evidencia que las 
características en formación docentes son similares así también  la formación continua en los 
profesionales de educación es deficiente así mismo un bajo porcentaje siguen estudios de post 
grado. otros  factores condicionantes es la disponibilidad de los materiales educativos, el uso  
adecuado  de estos  así como de recursos tecnológicos, el uso efectivo del tiempo dedicado a los 
aprendizajes  y las relaciones entre los actores educativos y el desempeño docente dentro del 
aula. 
El proyecto educativo nacional al 2021 aspira que todos los estudiantes  desarrollen sus 
potencialidades de forma plena, en nuestra realidad se evidencia que en las instituciones 
educativas hay deficiencias en la planificación, aplicación de procesos y estrategias 
metodológicas activas indispensables ,acorde a las necesidades de los niños , con el fin de  
lograr  aprendizajes  que les permita actuar con autonomía, en forma democrática  e integral 
como miembros activos de una sociedad que se encuentra en constante cambio.  
Luego del diagnostico de la problemática deficiencias de la aplicación de procesos didácticos en 
la I.E 037 de Chiclayo , las causas y factores relacionadas al mismo se describen a continuación: 
En  primer lugar  se diagnostico como causa el Limitado conocimiento del enfoque del área 
personal social, las docentes demuestran un bajo conocimiento de los procesos didácticos en el 
área cuando se realizó el monitoreo de su práctica, factor por lo tanto no se logran con 
eficiencia los aprendizajes significativos, ni las competencias programadas en el área siendo 
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esta  muy importante para el desarrollo personal de los educandos en un ambiente de armonía y 
democracia. 
Causa. Estrategias metodológicas poco pertinentes en las sesiones de aprendizaje, que no 
logran la atención e interés de los niños factor las docentes aun practican una pedagogía 
tradicional conductista, no se respeta los intereses y necesidades de los niños 
Causa. Monitoreo y acompañamiento insuficiente, el director con aula a cargo las docentes 
desmotivados, existe muy pocos espacios para la reflexión y el acompañamiento, factor con 
bajas expectativas del desempeño de los estudiantes , las docentes se limitan a impartir los 
conocimientos para el logro de las competencias programadas . 
Causa. Poco compromiso del trabajo colegiado, no existe un trabajo colaborativo que asegure el 
intercambio de experiencias, la reflexión, el análisis , la concertación del trabajo docente.  
factor trabajo individualista y no colegiado. 
Efectos y desafíos. 
Luego de determinar las causas y los factores que originan la problemática en estudio se 
determinaron los desafíos que se plantearon con el propósito de dar solución , y estos son: 
Maestras empoderadas con metodologías pertinentes, que implementen su práctica; 
seleccionar estrategias para lograr el desarrollo personal y social del  niño y la niña, tomando en 
cuenta varios aspectos que se interrelacionan como: los contenidos, las características, las 
necesidades, intereses, el contexto, materiales, etc. Analizando estos aspectos la metodología 
elegidas lograran en forma eficiente las competencias y capacidades en el área personal social e 
integrara otras áreas de desarrollo en los niños. Asimismo, la docente realizara un autoanálisis 
para descubrir su identidad, sus valores, fortalezas y debilidades.  
Generar interacciones personales y sociales en los niños y niñas para el desarrollo de su 
autonomía y fortalecer la motivación para aprender “ el desarrollo personal es fundamental 
para estar en armonía con uno mismo, con los pares y con la naturaleza, amplia las 
oportunidades de las persona para mejorar su calidad de vida, generar su bienestar y el de los 
demás , ejerciendo sus derechos, cumpliendo con sus deberes y teniendo la posibilidad de ser 
felices” (rutas de aprendizaje- 2015 pág. 9) 
Se puede definir por autonomía a la capacidad que tienen las personas para actuar y tomar 
decisiones propias con confianza que le permite desenvolverse con seguridad y certeza; es 
personal, gradual y en permanente construcción. Se ha planteado como desafío , porque nuestra  
visión institucional es formar niños y niñas con autonomía, seguridad y confianza para sumir 
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retos y responsabilidades y se sientan motivados para ejercer la habilidad  de “aprender a 
aprender”  y lograr aprendizaje1 significativos para la vida. (Anexo 1: árbol de problemas). 
Promover el compromiso de responsabilidad de las familias en el proceso educativo: el primer 
vinculo de identidad del niño es la familia , lugar donde se forman  hábitos , comportamientos, 
actitudes por lo tanto el desafío es involucrar a las familias y lograr como meta un buen 
desarrollo de la identidad y autonomía de los niños. 
 
 
       1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico. 
              Al concluir la aplicación del instrumento utilizado en el diagnóstico : entrevista a 
profundidad , se pudo concluir: 
La entrevista tiene por finalidad , recoger información de las docentes sobre la planificación, y 
estrategias didácticas que emplea para el logro de las competencias en el área personal social. 
Las mismas manifestaron conocer los procesos didácticos de esta área pero no se aplicaban 
adecuadamente en las sesiones de aprendizaje: la problematización , la búsqueda de la 
información y los consensos para la toma de acuerdos y decisiones  se planteaban en forma 
esporádica y no a profundidad para hacer mas efectivos y significativos los aprendizajes. 
Así mismo las estrategias que utilizan les permiten lograr la autonomía, el control de las 
sesiones y la convivencia dentro del aula,  de algunos niños, asi también han implementado el 
área con carteles de las normas , el uso de palabras mágicas, el rincón de aseo, hábitos 
alimenticios y otros. 
Opinan que el monitoreo y acompañamiento les ayuda a mejorar su desempeño docente, 
reflexionando sobre su profesionalidad, enmendando errores, aplicando nuevos enfoques y 
estrategias, asumiendo compromisos y metas; manifiestan que la participación de la familia en 
el proceso educativo es mínima y no le dan mucha importancia al nivel educativo, los mandan a 
la institución educativa para que aprendan a leer y escribir. Las docentes brindaron todo el 
apoyo requerido para extraer la información requerida. 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida. 
La información extraída del diagnostico, resulta conveniente, nos servirá para verificar 
las deficiencias que tienen las docentes en la aplicación de los procesos didácticos al 
realizar las sesiones de aprendizaje y plantearnos un adecuado Plan de Accion. 
La relevancia social se da puesto que a través de un trabajo colegiado entre las 
docentes de la misma institución y con otras instituciones educativas vecinas , se 
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beneficiara la comunidad pues se realizara un trabajo colectivo que mejorara el servicio 
educativo de la zona. 
La implicancias practicas se pondrán de manifiesto cuando las docentes fortalezcan su 
práctica con la investigación, el uso de estrategias y metodologías adecuadas para el 
logro de las competencias en el área personal social . 
Los resultados de la investigación y la propuesta planteada en el presente plan de 
acción, servirán para lograr la eficiencia y eficacia de las docentes de la institución 
educativa en la aplicación de los procesos didácticos que redundara en beneficio de los 
aprendizajes significativos de los niños y niñas. (Anexo 2: instrumento aplicado)  
 
 
b)  Se presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Las categorías y sub categorías del presente trabajo se detallan a continuación: 
Categoría: planificación curricular. 
Sub categoría: sesiones de aprendizaje. 
Las docentes manifiestan que para realizar la planificación curricular en el área personal 
social, tienen en cuenta las necesidades e intereses de los niños, sus ritmos de 
aprendizaje, utilizando como instrumento las estrategias propuestas en las rutas de 
aprendizaje  y la viabilizan en las sesiones de aprendizaje. 
Desde la planificación curricular la docente debe seleccionar las estrategias 
metodológicas, los materiales e instrumentos de evaluación necesarios para el logro de 
las competencias seleccionadas. La teoría concluye:  
        “  Planificación Curricular es el acto de anticipar, organizar y decidir cursos 
variados y flexibles de acción que permiten determinados aprendizajes en los 
estudiantes , teniendo en cuenta sus aptitudes,   sus contextos y sus diferencias, la 
naturaleza de los aprendizajes fundamentales y sus competencias y capacidades a 
lograr, así como las múltiples exigencias y posibilidades que propone la pedagogía  
estrategias didácticas y enfoques, en cada caso”.(Morón , Clemente). 
Categoría:  Procesos Didácticos. 
Sub categoría:  Etapas de los Procesos Didácticos de área. 
las docentes mencionaron los procesos pedagógicos los cuales se aplican en todas las 
áreas de desarrollo y desconocían los procesos didácticos relacionadas al área personal 
social  
“ La teoría afirma: que los procesos didácticos es el arte de enseñar y la 
responsabilidad recae en las docentes así; mismo se define como un 
conjunto de actividades ordenadas, interrelacionadas entre si tendientes al 
logro de un fin-, aprendizaje efectivo, cuyas acciones son manejadas y 
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dirigidas por la docente” dentro de un periodo de tiempo determinado, ya 
sea dentro o fuera del aula. (soporte pedagógico- 2015). 
 
El análisis de las respuestas de las docentes, concluyen que desconocen los procesos 
didácticos que se deben implementar en las sesiones de aprendizaje en el área personal 
social , en los campos de acción  importante para el desarrollo  de la autonomía, 
autoestima, ciudadanía y formación cristiana. (rutas de aprendizaje 2015). 
 
 
 
Categoría: Estrategias de aprendizaje 
Sub Categoría: Estrategias de aprendizaje en el área. 
Las docentes manifestaron que las estrategias las eligen de acuerdo a las necesidades y 
edad de los niños y niñas y saben que están van a permitir el desarrollo de su autoestima 
y autonomía, han implementado esta área elaborando carteles de aseo personal, de 
normas de convivencia, palabras mágicas, asistencia y practicando diariamente hábitos 
de higiene personal y alimenticios. 
Estrategias de aprendizaje:  son un conjunto de actividades, técnicas 
y medios que se planifican de acuerdo a las necesidades y 
características de la población educativa a la cual van dirigidas, así 
mismo toma en cuenta los objetivos que persigue, el área o curso con 
el fin de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Castillo y 
Pérez  (1998). 
Los recursos, técnicas y medios e instrumentos que la docente utiliza en el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje son estrategias muy importantes en el logro de las 
competencias especialmente en esta área en estudio, ya se busca la formación integral 
del niño y niña.  
 
Categoría:   Monitoreo y acompañamiento 
Sub categoría: Desempeño Docente. 
El diagnóstico realizado a las docentes sobre este tema arrojo, que el monitoreo y 
acompañamiento mejora la práctica docente, les permite implementar estrategias 
innovadoras, reconocer las fortalezas y debilidades y que se encuentran aptas a ser 
monitoreadas. 
Monitoreo pedagógico es el proceso sistemático   de recojo y análisis de la 
información que evidencia la calidad de procesos pedagógicos que ocurren 
en el aula (Minedu, 2013). También puede definirse como un proceso 
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organizado para identificar logros y debilidades de la practica , a fin de 
optimizarla, posibilitando una toma e decisiones mas objetiva (Minedu, 
2014) .Acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría continua, es el 
despliegue e estrategias y acciones de asistencia técnica a través de las 
cuales una persona o un equipo especializado ofrece asesoramiento 
permanente al docente y al director en temas relevantes  de su practica ( 
modulo 5 Monitoreo  y acompañamiento de la práctica docente  ).  
 Se puede concluir que monitoreo, es un proceso sistemático y planificado que permite 
hacer un diagnóstico del desempeño  docente y con el análisis de esa información una 
adecuada toma de decisiones y acompañamiento, es el conjunto de procedimientos que 
realiza el equipo directivo para brindar asesoría pedagógica al docente orientado a 
alcanzar las metas institucionales de mejora para el logro efectivo de los aprendizajes. 
Estos procesos serán tomados en cuenta para  verificar el desempeño de las docentes 
especialmente en el área personal social. 
 
2.-    Propuesta de solución: 
        2.1. Marco Teórico. 
                Aporte de experiencias exitosas. 
               La práctica promovió el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes 
desde las perspectiva intercultural y artística, el dialogo permanente y respetuoso con la 
comunidad y articulándose fuertemente con saberes científicos a partir de la presentación y 
explicación del entorno natural y social. 
La experiencia innovadora incorporo el marco del buen desempeño docente como 
interculturalidad, afectividad en el proceso de aprendizaje, reflexión de la practica pedagógica y 
contextualización de la acción educativa. 
La relevancia de la experiencia se ubicó en aspecto importante del perfil y la función del 
maestro: La autoestima personal y profesional, así como la conciencia y compromiso de su 
exigencia de niveles de autoestima “Primer concurso nacional de buenas prácticas docentes- 
MINEDU 2014” 
               Referentes conceptuales: 
 Este estudio se basa en el enfoque critico reflexivo que parte de análisis que realiza el 
docente en su practica en su contexto, así también busca la adecuación de los medios, recursos, 
metodologías, estrategias para hacer mas efectiva su practica. Este enfoque también permite un 
análisis colectivo del grupo de docentes. El líder pedagógico que realiza el acompañamiento 
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tendrá como propósito contribuir al desarrollo personal, el fortalecimiento de la IE, Atraves de 
procesos de mejora continua y lograr aprendizajes favorables de los estudiantes. 
El enfoque por competencias se define como el desarrollo de las capacidades complejas que 
permite a los estudiantes pensar y actuar en los diferentes ámbitos, así también, utilizar los 
contenidos para resolver problemas para arreglar situaciones del mundo real, le sirve para 
desarrollar capacidades cognitivas superiores como: el análisis, el pensamiento critico, la 
creatividad, etc. Todo esto le servirá para favorecer el desarrollo afectivo, valores, actitudes, 
habilidades interpersonales y asumir compromisos de mejora. 
               Didáctica. - es una disciplina y herramienta docente encargada de hacer practico el 
proceso de aprendizaje . la didáctica se relaciona con los elementos, momentos, principios, con 
las fases del proceso didáctico, que son una serie de acciones ordenadas que se consideran como 
pasos exitosos en el desempeño docente. ( soporte pedagógico-MINEDU). 
               Procesos didácticos del área personal social: 
- Problematización.- Dilemas morales, problemáticas ambientales, asuntos 
públicos, situaciones cotidianas. Consiste en que los niños puedan hacer preguntas 
a partir de un tema planteado, sobre diversas situaciones o la vivencia de 
experiencias que generen intereses en los estudiantes. 
Cabe destacar que problematizar un tema de estudio, no necesariamente implica 
hablar de un problema 
- Análisis de la información.- Nos permite identificar lo que paso acerca de la 
problemática y contractar con la bibliográfica. 
Es el momento en que los estudiantes van a buscar y utilizar diferentes fuentes de 
información para comprender mejor la problemática que están trabajando, estos 
son diversos: Orales, escritos, imágenes, diálogos, etc… Esta información brinda 
diferentes visiones que van a ayudar a comprender mejor la situación planteada 
- Acuerdo o toma de decisiones.- Compromisos, conclusiones, acuerdos. 
Luego del análisis de la información los estudiantes deben plantear una respuesta a 
la problemática, después de la reflexión y el acuerdo entre todos o de una decisión 
individual. (rutas de aprendizaje -2015) 
 
Enfoques del área personal social.: 
-Enfoque de desarrollo personal: proceso integral de las personas, biológico, 
cognitivo,     afectivo, comportamiento social y su vinculación con el mundo natural y 
social. 
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-Enfoque de ciudadanía activa:  reconoce a los ciudadanos  con derechos y 
responsabilidades en el medio social. 
Desarrollo personal.- es fundamental para vivir en armonía con uno mismo , con los 
demás y con la naturaleza, es la base para la vida en comunidad y la realización 
personal 
Para construir la identidad propia a lo largo de su proceso de formación es necesario 
que los estudiantes conozcan y valoren sus distintas características personales, 
familiares y culturales. Deben ser capaces de expresar sus emociones con libertad y 
respeto, aprender a tolerar la frustración y a superar situaciones adversas para alcanzar 
el equilibrio personal necesario para lograr sus metas. Es importante que los estudiantes 
adquieran y ejerciten las habilidades de “Aprender a aprender” (rutas de aprendizaje -
2015). 
 
Ejercicio de ciudadanía activa.-  Reconocemos a nuestros estudiantes como 
ciudadanos como capaces de ejercer su ciudadanía en la escuela y proyectarla a la 
comunidad, aportando a su desarrollo, sintiéndose parte de una historia peruana y 
mundial y de un espacio compartido de la humanidad. 
Implica asumir nuestros deberes y responsabilidades individuales y colectivas, tomando 
conciencia de las consecuencias de nuestras acciones, sobre otras personas y sociedad 
en general. Del mismo modo, supone el manejo de conocimientos cívicos relacionados 
con el funcionamiento el estado y constitución política. 
El ejercicio ciudadano: Implica poner en práctica en lo público” El poder hacer y el 
poder lograr”, habilidades cognitivas y conocimientos, la ética, habilidades socio-
emocionales, comprensión de sociedades y plantea alternativas al desarrollo del 
país.(rutas de aprendizaje – 2015). 
 
2.2.- Propuesta de Solución. 
      A)   Desde la gestión por procesos: desde la perspectiva de liderazgo pedagógico, mi 
misión es guiar y conducir al grupo de docentes hacia el logro de los objetivos institucionales, 
que busca la mejora de los aprendizajes de nuestros niños, hacia la excelencia educativa con 
calidad y equidad.  
PO03.1 Desarrollar trabajo colegiado con los docentes de la institución educativa para el 
intercambio de experiencias y ayuda mutua. 
PS01.2 Monitoreo del desempeño docente, se realizara un plan de monitoreo 
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P003.3 Realizar acompañamiento pedagógico, se realizara un plan de monitoreo pedagógico 
para verificar los avances de los docentes en la aplicación de los procesos didácticos. 
PS01.3 Fortalecer capacidades atravez de la organización de cursos de capacitación docente, el 
trabajo entre pares, el trabajo colegiado y pasantías. 
PE01.2 Formular el PCI  
PE01.3 Formular el PAT 
Documentos de gestión que deben ser implementados con los planes y programas de monitoreo 
y acompañamiento 
PO02.3 Disponer espacios para el aprendizaje, que servirán para motivar los aprendizajes de los 
niños 
PO05.4 Vincular la IE con la familia, realizar talleres de capacitación con la familia como 
primeros educadores de sus hijos y que se involucre con la labor educativa 
       B) Desde la Practica Pedagógica 
      Las alternativas de solución que se propone para dar solución a la 
problemática 
Identificada como son los procesos  didácticos en las sesiones de    aprendizaje 
para el logro de aprendizajes significativos en el área personal social. 
a) Organizar espacios motivadores  de integración y socialización, para el 
desarrollo de la autonomía y democracia en los estudiantes. 
Tomando como punto de partida el enfoque de gestión basada en procesos; en el 
proceso operativo de desarrollo pedagógico y convivencia escolar . preparar 
condiciones para la gestión de los aprendizajes. 
Donde el niño desarrolle su autonomía e identidad: juegos de roles, 
dramatizaciones, juegos al aire libre, danzas , dibujo , pintura ,etc. Estos espacios 
se realizaran prioritariamente dentro de la institución educativa aulas, patios, 
áreas verdes y otras veces se desarrollaran en espacios externos como parque de 
diversiones cercanos, y otros espacios de interés para el niño;  la comunidad 
educativa participara en su implementación. 
Según el informe realizado por TERCE, los resultados muestran que el ambiente 
laboral se relaciona e influyen en los logros  académicos (TERCE-2015). Esto 
nos refiere que se debe tener en las escuelas ambientes motivadores y espaciosos, 
implementados con material educativo donde los niños puedan manipular y 
explorar libremente para el logro de capacidades. El desarrollo personal es 
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fundamental para estar en armonía con uno mismo, con otros y con la naturaleza, 
amplia las oportunidades de las personas para mejorar su calidad de vida, generar 
su bienestar y el de los demás, ejerciendo sus derechos, cumpliendo con sus 
deberes y teniendo la posibilidad de ser felices. Se entiende por autonomía a la 
capacidad que tienen las personas para actuar y tomar decisiones propias con 
sentimiento de confianza que le permite desenvolverse con seguridad, es un 
proceso personal , gradual y de permanente construcción. Se planteado este 
proceso de desarrollo pedagógico  porque buscamos en nuestra escuela la 
formación de niños y niñas con autonomía, seguridad y confianza para asumir 
retos y responsabilidades y se sientan motivados para ejercer la habilidad de 
“aprender a aprender”, “aprender a ser” “aprender a socializar” y lograr 
aprendizajes significativos para la vida. Todo ello enmarcados en nuestra visión 
institucional. 
 
b) Desarrollar la profesionalidad docente implementando  talleres de 
capacitación y actualización  a  partir del conocimiento de los procesos 
pedagógicos, y didácticos, el clima escolar, las característica de los 
 de los estudiantes y su entorno , orientadas hacia el logro de metas de 
aprendizajes de calidad que les permita un desempeño autónomo y  
democrático. 
 
La presente alternativa se basa en el enfoque de la gestión por procesos, en 
dirección y liderazgo, la planificación, ejecución y evaluación de los talleres de 
capacitación para el fortalecimiento de las capacidades docentes en materia de 
planificación curricular y procesos pedagógicos y didácticos   se observa en la 
propuesta de gestión escolar centrada en los aprendizajes de nuestro PEI 
institucional, las orientaciones metodológicas y las secuencias didácticas por 
áreas se registran en el PCI, teniendo en cuenta las características y niveles de 
aprendizaje de los estudiantes, asi mismo todas las actividades implementadas 
año a año sobre el fortalecimiento de capacidades y el logro de metas se 
visualizan en el PAT y las funciones que deben cumplir los miembros de la 
comunidad educativa Luciana se encuentran reconocidas en el R.I.. todo ello 
conlleva al líder  pedagógico y al equipo docente la preparación de las 
condiciones para la gestión de los aprendizajes de carácter funcional  que 
conduzca al logro de competencias  y que permita la investigación e innovación 
de la práctica pedagógica . 
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La sostenibilidad de esta alternativa estará dada por los procesos de soporte al 
funcionamiento de la I.E,  a través de una  adecuada distribución de los recursos 
humanos, materiales , educativos y económicos- 
El sustento teórico  se encuentra enmarcado en la cuarta dimensión de Liderazgo 
pedagógico propuesto por Viviane Robinson, el mismo que define “promover y 
participar en el aprendizaje y desarrollo de los profesores” y el Marco del Buen 
Desempeño Directivo, señala en la primera competencia ; que” el líder 
pedagógico conduce la planificación institucional a partir del conocimiento de los 
procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su 
entorno, orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje.” Este nuevo 
enfoque de gestión de los procesos los agentes educativos interactúan de manera 
coordinada y eficaz los aprendizajes       
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3.- Diseño de plan de acción 
 3.1.-Objetivos y estrategias para implementar el plan de acción 
Objetivos 
específicos 
Estrategia 
 
Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer las 
capacidades 
docentes en la 
práctica de 
procesos 
didácticos en el 
área personal 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilización a 
los Docentes de 
la institución, 
talleres de 
capacitación y 
círculos de Inter 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lograr que el 
95% de los 
docentes 
apliquen los 
procesos 
pedagógicos y 
didácticos en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
Convocar a asamblea 
general de docente para 
analizar las dificultades en 
los aprendizajes en el área 
personal social 
 
Directora 
 
Plana docente 
 Equipos informáticos. 
 Materiales de 
escritorio. 
Papelógrafos, 
maskintape, plumones. 
Del 02 de Marzo 
al 09 de Marzo 
del 2018 
Elaboración de un Plan de 
capacitado docente sobre 
procesos pedagógicos y 
didácticos. 
 
Directora 
 
Plana docente 
 
 
 Equipos informáticos. 
 Papel bond A4 
 Impresora 
 Fotocopia. 
Del 02 de Marzo 
al 09 de Marzo 
del 2018 
Análisis del currículo 2016, 
estrategias metodológicas, 
planificación curricular y 
procesos pedagógicos y 
didácticos. 
 
Directora 
 
Plana docente 
01 capacitador 
 CNEB_2016 
 Libros del MINEDU. 
 Equipos informáticos. 
 Materiales de 
escritorio. 
Papelógrafos, 
maskintape, plumones. 
Del 09 de Marzo 
al 14 de Marzo 
del 2018 
Elaborar un horario 
permanente, durante la 
semana para el trabajo 
colegiado. 
 
Directora 
 
Plana docente 
 
 
 Equipos informáticos. 
 Papel bond A4 
 Impresora 
 
Del 09 de Marzo 
al 14 de Marzo 
del 2018 
Elaboración de la 
programación curricular 
incorporando las 
estrategias metodológicas 
Directora 
 
Plana docente 
 
 CNEB_2016 
 Libros del MINEDU. 
 Equipos informáticos. 
Del 12 de Marzo 
al 20 de  
Diciembre del 
2018. 
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Objetivos 
específicos 
Estrategia 
 
Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
para el desarrollo de los 
procesos pedagógicos y 
didácticos en el área 
personal social. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de 
escritorio. 
Papelógrafos, 
maskintape,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar un 
plan de monitoreo 
y acompañamiento 
pedagógico 
continuo en las 
aulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita al aula, 
pasantías y 
trabajo entre 
pares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitorear y 
acompañar al 
100% de los 
docentes de la IE. 
Elaboración del Plan de 
Monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico. 
 
Directora 
 
 
 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
Materiales de escritorio. 
Papelógrafos, maskintape, 
plumones. 
Del 02 al 09 de 
Marzo del 2018 
 
 
 
 
 
 
Monitorear y 
acompañar al 
100% de los 
docentes de la IE. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración y socialización 
de las técnicas e 
instrumentos de evaluación. 
 
Director 
 
Plana docente 
 
 CNEB_2016 
 Libros del MINEDU. 
 Las 6 rúbricas del 
MINEDU 
Del 19 al 23 de 
Marzo del 2018 
Ejecución e Implementación 
del Plan de monitoreo 
mediante visita al aula. 
 
Director 
Plana docente 
 
 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de 
escritorio. 
Papelógrafos, 
maskintape, plumones. 
Del 19 de Marzo 
del 2018 al 20 
de diciembre del 
2018. 
Evaluación, análisis y 
sistematización de los 
resultados obtenidos  
Directora 
 
Plana docente 
 
 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de 
escritorio. 
20 de Julio del 
2018. 
 
20 de diciembre 
del 2018 
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Objetivos 
específicos 
Estrategia 
 
Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar la 
elaboración de 
normas de 
convivencia  de 
acuerdos y 
compromisos 
consensuados 
entre los miembros 
de la comunidad 
educativa para un 
buen clima 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación 
continua de los 
docentes para 
fortalecer sus 
capacidades en 
atención a la 
convivencia 
democrática, 
documentos de 
gestión y 
programación 
curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lograr que el 
90% de los 
docentes 
fortalezcan sus 
capacidades para 
atender la 
convivencia 
escolar desde los 
documentos de 
gestión y 
programación 
curricular. 
 
Papelógrafos, 
maskintape, plumones. 
Elaborar  y ejecutar un plan 
de capacitación, jornadas y 
talleres dirigidos a la 
comunidad educativa sobre 
procesos didácticas y 
convivencia escolar. 
 
Directora 
 
Plana docente 
01 Especialista 
 
 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de 
escritorio. 
Papelógrafos, 
maskintape, plumones. 
Del 09 de Abril 
al 20 de Julio del 
2018 
Diseñar la programación 
curricular de manera 
colegiada teniendo en 
cuenta el enfoque 
transversal de derecho y 
ciudadanía. 
 
Directora 
 
Plana docente 
 
 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de 
escritorio. 
Papelógrafos, 
maskintape, plumones. 
Del 12 de Marzo 
al 20 de 
diciembre del 
2018. 
Elabora y ejecuta sesiones 
de aprendizaje que 
promueven y desarrollan 
habilidades sociales y 
estrategias para la gestión 
de conflictos 
 
 
Directora 
 
Plana docente 
 
 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de 
escritorio. 
Papelógrafos, 
maskintape, plumones. 
Del 12 de Marzo 
al 20 de 
diciembre del 
2018. 
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Objetivos 
específicos 
Estrategia 
 
Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
 Diagnóstico y levantamiento 
de información de la 
comunidad con respecto a 
la convivencia democrática. 
 
 
 
Directora 
 
Plana docente 
Padres de Familia 
 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de 
escritorio. 
Papelógrafos, 
maskintape, plumones. 
Diciembre del 
2018. 
Talleres con padres de 
familia sobre el uso de 
estrategias para el manejo 
de conflictos 
 
Directora 
 
 
Padres de Familia 
 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de 
escritorio. 
Papelógrafos, 
maskintape, plumones. 
De mayo a 
agosto del 2018. 
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3.2.-Presupuesto 
 
Código Actividades Periodo Costo S/. 
01 
Convocar a asamblea general de docente para analizar las dificultades en los aprendizajes en el área personal social 
 
Marzo – Abril 50.00 
02 
Elaboración de un Plan de capacitado docente sobre procesos pedagógicos y didácticos. 
 
 Abril - mayo 30.00 
03 
Análisis del currículo 2016, estrategias metodológicas, planificación curricular y procesos pedagógicos y didácticos. 
 
Abril - Julio 100.00 
04 
Elaborar un horario permanente, durante la semana para el trabajo colegiado. 
 
Marzo -------- 
05 
Elaboración de la programación curricular incorporando las estrategias metodológicas para el desarrollo de los procesos 
pedagógicos y didácticos en el área personal social. 
Marzo - Diciembre 150.00 
06 
Elaboración del Plan de Monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
 
Marzo - 50.00 
07 
Elaboración y socialización de las técnicas e instrumentos de evaluación. 
 
Mayo - Agosto 300.00 
08 
Ejecución e Implementación del Plan de monitoreo mediante visita al aula. 
 
Abril-diciembre 200.00 
09 Evaluación, análisis y sistematización de los resultados obtenidos  diciembre 50.00 
10 
Elaborar  y ejecutar un plan de capacitación, jornadas y talleres dirigidos a la comunidad educativa sobre procesos didácticas y 
convivencia escolar. 
Mayo -noviembre 300.00 
11 
Diseñar la programación curricular de manera colegiada teniendo en cuenta el enfoque transversal de derecho y ciudadanía. 
 
Abril- noviembre ------- 
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12 
Elabora y ejecuta sesiones de aprendizaje que promueven y desarrollan habilidades sociales y estrategias para desarrollar los 
procesos didácticos 
Abril- diciembre -------- 
13 
Diagnóstico y levantamiento de información de la comunidad con respecto a los procesos didácticos 
 
Abril- diciembre 50.00 
14 
Talleres con padres de familia sobre el uso de estrategias para el manejo de conflictos 
 
Junio-setiembre 200.00 
   1480.00 
4.-Evaluacion. 
    4.1 Evaluación del diseño del Plan de Acción 
  
ETAPAS 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS  PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas del Monitoreo y Evaluación del 
Plan de Acción / Buenas Prácticas? 
¿Quiénes están involucrados 
en las etapas del Monitoreo 
y Evaluación del Plan de 
Acción / Buenas Prácticas? 
¿Cuáles son los instrumentos 
que utilizaría en las etapas 
Monitoreo y Evaluación del 
Plan de Acción / Buenas 
Prácticas? 
¿Cómo organizamos el 
tiempo en cada etapa del 
Monitoreo y Evaluación 
del Plan de Acción / 
Buenas Prácticas? 
¿Qué recursos se necesita en cada etapa Monitoreo 
y Evaluación del Plan de Acción / Buenas 
Prácticas? 
1. Planific
ación 
(Involu
cramien
to) 
 
ELABORACIÒN DEL PLAN DE MONITOREO 
Y EVALUACIÒN 
 
 Formulación de los indicadores de 
evaluación 
 Elaboración de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación 
 Organización del cronograma de monitoreo 
y evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo y 
docente 
 
 
 
 
Matriz de indicadores  
 
Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 
 
Cronograma de 
monitoreo 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos  
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2. Implem
entació
n 
(Puesta 
en 
marcha
) 
 
EJECUCIÒN DEL PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
 Supervisar  el cumplimiento de las acciones 
del plan relacionadas con el mejoramiento 
de las competencias pedagógicas: talleres, 
elaboración del plan de monitoreo, etc. 
 Evaluación del plan  de monitoreo 
elaborado por  el directivo así como su 
ejecución 
 Aplicación de instrumentos atendiendo los 
indicadores previstos 
 Revisión de los documentos que prepara el 
docente: planificación curricular y su 
práctica pedagógica 
 Desarrollo de Jornadas de reflexión de  las 
evaluaciones del desempeño  
 
 
 
 
 
Equipo directivo y  
equipo  
de monitoreo 
 
 
Guía de observación 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
Ficha de autoevaluación 
 
 
 
Guía de entrevistas 
 
 
 
 
Cada bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
 
 
3. Seguimi
ento 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION 
DEL PLAN 
 Recojo de información 
 Análisis de los datos recogidos. 
 Valoración de la información obtenida. 
 Realizar intercambios de experiencias 
pedagógicas 
 Redacción del informe de conclusiones y de 
toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo y 
equipo  
de monitoreo  
 
Ficha de observación 
 
Guía de encuesta 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
Informe  
 
Cada bimestre 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos: 
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5.-  Lecciones Aprendidas, Conclusiones y recomendaciones. 
5.1 Las lecciones aprendidas en esta segunda especialidad en gestión con liderazgo pedagógico: en primer lugar realizar un diagnóstico empleando una nueva 
técnica     como La chacana, realizar un trabajo colegiado con las participantes, permitió aprender estrategias para lograr un  buen clima laboral, practica de 
habilidades personales, planificación escolar, gestión curricular y comunidades de aprendizaje y monitoreo y acompañamiento de la práctica docente , todos 
estos desempeños se plasman en el MBDD. 
     5.2 Conclusiones: 
 
          -La participación directa, participativa y democrática del líder pedagógico en la institución educativa, genera un clima de confianza, desarrollo 
profesional de las docentes y el logro satisfactorio de los aprendizajes. 
 
           -El líder pedagógico, desarrolla la planificación curricular, teniendo como punto de partida el conocimiento de los procesos pedagógicos y didácticos en 
las diferentes áreas, así como las características de las docentes , de los estudiantes y el entorno donde se desarrolla; orientadas hacia el logro de metas de 
aprendizaje institucionales, dentro de un clima escolar de confianza , empatía y consenso. 
 
      5.3 Recomendaciones: 
          - Se recomienda ampliar la investigación iniciada y plantear otras alternativas de solución relacionada al tema  y otros problemas educativos. 
          - Se recomienda al MINEDU, implementar y ejecutar propuestas de formación y capacitación docente para su desarrollo profesional. 
          - Que se continúe con el programa de Formación Continua a los Directivos. 
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          - A la Ugel Chiclayo estimular a los Directivos por su esfuerzo y dedicación brindados en este programa de formación con emisión de  una Resolución  
de felicitación y agradecimiento. 
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ANEXO 2 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
1.- Como planifica el área de personal social? 
 
 
2.-Que procesos didácticos utiliza para desarrollar contenidos en el área de personal 
social con los niños? 
 
 
3.-De que manera las estrategias que utiliza les permite lograr capacidades en el área 
personal social? 
 
 
4.-Como ha implementado el área de personal social? 
 
 
5.-De que manera el monitoreo y acompañamiento docente te ayuda a mejorar tu 
desempeño en el aula? 
 
 
6.-Como participan los padres de familia en los aprendizajes? 
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ANEXO 3 
Cuadro de categorización 
Pregunta 
1 
Como planifica el área de personal social? 
Ideas relevantes Sub categorías Categorí
as Se tiene en cuenta las 
necesidades e intereses de los 
niños en las sesiones de  
aprendizaje 
 
Sesiones de aprendizaje  
 
Planificación curricular 
Se planifica con las rutas de 
aprendizaje, unidades, 
proyectos. 
 
Instrumentos de 
aprendizaje. 
Los niños participan 
proponiendo que hacer como y 
con qué. 
Participación activa de los 
niños 
 
Pregunta 
2 
Que procesos utiliza para desarrollar contenidos en el área de personal social 
con los niños? 
Ideas relevantes Sub categorias Categori
asases Procesos pedagógicos: 
Problematización, propósito, 
motivación, saberes previos, 
gestión de los aprendizajes y 
evaluación 
 
Procesos didácticos del 
área personal social. 
 
Procesos didácticos 
Pregunta 
3 
De que manera las estrategias que utiliza me permite desarrollar capacidades 
en el área personal social? 
Ideas relevantes Sub categorías Categorí
as Se planifica de acuerdo a las 
necesidades, desarrollo y 
madurez de los niños. 
Estrategias del área. 
 
 
Estrategias de aprendizaje 
 
.Permite desarrollar su 
autoestima y autonomía 
Se inculca hábitos de aseo 
personal. 
Permite su socialización y 
convivencia y vivir en 
democracia Pregunta 
4 
Como ha implementado el área de personal social dentro del aula? 
Ideas relevantes Sub categorías Categorí
as Con carteles con mensajes 
motivadores: Normas de 
convivencia, palabras mágicas 
y asistencia. 
 
Estrategias del área. 
Estrategia de aprendizaje 
Implementación del rincón de 
aseo personal y del aula. 
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Practicando diariamente 
hábitos de higiene personal, 
alimenticios y normas de 
convivencia. Pregunta 
5 
De que manera el monitoreo y acompañamiento docente le ayuda a mejorar el 
desempeño en el aula? 
Ideas relevantes Sub categorías Categorí
as Para superar errores y mejorar 
la labor docente 
Desempeño docente. 
 
 
Monitoreo y acompañamiento 
.Mejora la práctica docente 
 
Implementar estrategias 
innovadoras 
Pregunta 
6 
Como participan los padres de familia en los aprendizajes? 
Ideas relevantes Sub categorías Categorí
as Escasa participación de los 
padres de familia en el 
proceso educativo 
 
Participación del padre de 
familia 
Relación familia escuela 
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Anexo 5 
 
